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У статті запропоновано застосування методу побудови соціально-економічної нормалі для 
визначення оптимального співвідношення показників діяльності страховиків, що забезпечують 
гармонійний розвиток, ефективність та стабільну якість роботи державного соціального 
страхування України. Методи дослідження базуються на загальнонаукових засадах і фундамен-
тальних положеннях економічної теорії, соціальної філософії та статистичної науки. За 
результатами аналізу з’ясовано необхідність комплексного статистичного оцінювання стану 
та тенденцій державного соціального страхування, визначено комплекс питань соціального 
моніторингу як інструменту підтримки управлінських рішень. 
Ключові слова: соціальна статистика; соціально-економічна нормаль; соціальне стра-
хування; фонди загальнообов’язкового державного соціального страхування; статистичний 
аналіз.  
Ñüîãîäåííÿ õàðàêòåðèçóºòüñÿ ïåâíèìè çàêîíîì³ðíîñòÿìè ó ñîö³àëüíî-äåìîãðà-
ô³÷íîìó ñåðåäîâèù³, á³ëüø³ñòü ç ÿêèõ âêàçóþòü íà íåîáõ³äí³ñòü êîíöåíòðàö³¿ çóñèëü òà 
ðåñóðñ³â äëÿ äîñÿãíåííÿ ïðîãðåñèâíèõ ÿê³ñíèõ çðóøåíü. 
Ôîðìóâàííÿ ñèñòåìè ñòàòèñòè÷íîãî çàáåçïå÷åííÿ ñîö³àëüíîãî óïðàâë³ííÿ, ñòàòèñ-
òè÷íà îö³íêà ñòàíó òà ðîçâèòêó ñèñòåìè ñîö³àëüíîãî ñòðàõóâàííÿ Óêðà¿íè º àêòóàëüíîþ 
íàóêîâîþ ïðîáëåìîþ. Ðîçâ’ÿçàííÿ ³¿ ñïðèÿòèìå ï³äãîòîâö³ îá´ðóíòîâàíèõ òà åôåêòèâíèõ 
ð³øåíü ùîäî ðåôîðìóâàííÿ ñèñòåìè çàãàëüíîîáîâ’ÿçêîâîãî äåðæàâíîãî ñîö³àëüíîãî 
ñòðàõóâàííÿ, ç äîòðèìàííÿì ãàðàíò³é íàäàííÿ ìàòåð³àëüíîãî çàáåçïå÷åííÿ òà ñîö³àëüíèõ 
ïîñëóã çàñòðàõîâàíèì îñîáàì. Äîñë³äæåííÿ âèêîíóâàëàñü ó â³äïîâ³äíîñò³ ç ïëàíîì íàóêîâî-
äîñë³äíî¿ ðîáîòè êàôåäðè ñòàòèñòèêè ÄÂÍÇ «Êè¿âñüêîãî íàö³îíàëüíîãî åêîíîì³÷íîãî 
óí³âåðñèòåòó ³ìåí³ Âàäèìà Ãåòüìàíà» òà òåìîþ «Òåîðåòèêî-ìåòîäîëîã³÷í³ çàñàäè ñòàòèñòè÷-
íîãî âèâ÷åííÿ ðèíêó ïðàö³ Óêðà¿íè â êîíòåêñò³ ïîáóäîâè ñîö³àëüíî-îð³ºíòîâàíî¿ åêî-
íîì³êè». Äîñë³äæåííÿ íåîáõ³äíå äëÿ âèâ÷åííÿ âçàºìîçâ’ÿçê³â ì³æ ìàêðîåêîíîì³÷íîþ ïîë³-
òèêîþ ³ òåíäåíö³ÿìè, ùî ñïîñòåð³ãàþòüñÿ â ñîö³àëüí³é ñôåð³, ìîæå âèêîðèñòîâóâàòèñÿ ïðè 
îö³íþâàíí³ çì³í ³ âèçíà÷åíí³ áàæàíèõ äîñÿãíåíü ó ñôåð³ ñîö³àëüíîãî ñòðàõóâàííÿ, º 
çàñîáîì äëÿ îö³íêè åôåêòèâíîñò³ ïîë³òèêè óðÿäó. 
Ìåòîäîëîã³÷íèì àñïåêòàì ñîö³àëüíî¿ ñòàòèñòèêè ïðèñâÿ÷åí³ íàóêîâ³ ïðàö³ Ñ. Ãåðàñè-
ìåíêà, À. Ãîëîâà÷à, Â. Çàõîæàÿ, À. Êîëîòà, ². Ìàíöóðîâà, Â. Ïàí³îòòî òà ³íøèõ. Ñó÷àñí³ 
ïðîáëåìè ñîö³àëüíî¿ ñòàòèñòèêè â êîíòåêñò³ âèçíà÷åííÿ ìåõàí³çì³â ðåàë³çàö³¿ äåðæàâíî¿ 
ñîö³àëüíî¿ ïîë³òèêè ñòàëè îá’ºêòîì äîñë³äæåííÿ øèðîêîãî êîëà óêðà¿íñüêèõ íàóêîâö³â ³ 
ôàõ³âö³â: Å. Ë³áàíîâî¿, ². Êàëà÷îâî¿, Â. Ñàð³îãëî, Î. Ìàçóðåíêî, Ë. Òêà÷åíêî, ³íøèõ íàóêîâö³â. 
Â³ääàþ÷è íàëåæíå âêëàäó ïîïåðåäíèê³â ó äîñë³äæåííÿ äàíî¿ íàóêîâî¿ ïðîáëåìè, çàçíà÷èìî, 
ùî íàäçâè÷àéíî âèñîêèé äèíàì³çì, ïðèòàìàííèé ðåôîðìóâàííþ ôîíä³â çàãàëüíî-
îáîâ’ÿçêîâîãî äåðæàâíîãî ñîö³àëüíîãî ñòðàõóâàííÿ Óêðà¿íè âèìàãàº ïîäàëüøèõ íàóêîâèõ 
äîñë³äæåíü â íàïðÿì³ óäîñêîíàëåííÿ ñòàòèñòè÷íîãî àíàë³çó ñîö³àëüíèõ ïðîöåñ³â ç óðàõó-
âàííÿì ñó÷àñíèõ ðåàë³é. 
Ïîñòàíîâêà çàäà÷³. Òîæ ïåðåë³÷åí³ âèùå ïðîáëåìè òà îñîáëèâîñò³ ñó÷àñíîãî ñòàíó 
â³ò÷èçíÿíîãî ñîö³àëüíîãî ñòðàõóâàííÿ ï³äòâåðäæóþòü àêòóàëüí³ñòü òà çóìîâëþþòü íåîáõ³ä-
í³ñòü ïðîâåäåííÿ êîìïëåêñíîãî ñòàòèñòè÷íîãî îö³íþâàííÿ äåðæàâíîãî ñòðàõóâàííÿ 
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Óêðà¿íè. Ìåòîþ äàííî¿ ñòàòò³ º ïðèíöèïîâî íîâèé íàïðÿì ùîäî óäîñêîíàëåííÿ ñòàòèñòèêè 
ñîö³àëüíîãî ñòðàõóâàííÿ, à ñàìå: çàñòîñîâóâàííÿ ìåòîäó ïîáóäîâè ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íî¿ 
íîðìàë³ äëÿ ñòàòèñòè÷íîãî àíàë³çó ñîö³àëüíîãî çàõèñòó òà ï³äòðèìêè óïðàâë³íñüêèõ ð³øåíü 
ó ñèñòåì³ ñîö³àëüíîãî ñòðàõóâàííÿ.  
Âèõîäÿ÷è ç ìåòè äîñë³äæåííÿ, áóëè âèçíà÷åí³ íàñòóïí³ çàäà÷³: 
 âèçíà÷åííÿ ôàêòîð³â âïëèâó íà ÿê³ñòü ñîö³àëüíîãî ñòðàõóâàííÿ; 
 âèçíà÷åííÿ ïîðÿäêó âçàºìîçâ’ÿçêó ôàêòîð³â, ÿê³ ìîæóòü áóòè âêëþ÷åí³ â ñîö³àëüíî-
åêîíîì³÷íó íîðìàëü. 
Ðåçóëüòàòè äîñë³äæåííÿ.  
Ñòàòèñòè÷íå äîñë³äæåííÿ ôóíêö³îíóâàííÿ çàãàëüíîîáîâ’ÿçêîâîãî äåðæàâíîãî ñòðàõó-
âàííÿ äîçâîëÿº âèÿâëÿòè âçàºìîçâ’ÿçêè ì³æ ÿâèùàìè, âèçíà÷àòè çàêîíîì³ðíîñò³ ¿õ ðîçâèòêó 
òà çä³éñíþâàòè ïðîãíîçí³ îö³íêè (ðèñ.1).  
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Çàëåæí³ñòü ðîçâèòêó ñèñòåìè ñîö³àëüíîãî ñòðàõóâàííÿ Óêðà¿íè â³ä åêîíîì³÷íîãî çðîñ-
òàííÿ òà ïîë³òè÷íî¿ ñòàá³ëüíîñò³ êðà¿íè, à òàêîæ â³ä äåðæàâíî¿ ïîë³òèêè ó ö³é ñôåð³ ñòðàõóâàííÿ 
ñïîíóêàº äî ãëèáîêîãî ñòàòèñòè÷íîãî äîñë³äæåííÿ ôóíêö³îíóâàííÿ ñèñòåìè îáîâ’ÿçêîâîãî 
ñòðàõóâàííÿ Óêðà¿íè â ò³ñíîìó çâ’ÿçêó ç ³íøèìè ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íèìè ÿâèùàìè.  
Ñüîãîäåííÿ õàðàêòåðèçóºòüñÿ ïåâíèìè çàêîíîì³ðíîñòÿìè ó ñîö³àëüíî-äåìîãðàô³÷-
íîìó ñåðåäîâèù³, á³ëüø³ñòü ç ÿêèõ âêàçóþòü íà íåñïðèÿòëèâèé ñòàí íàøî¿ êðà¿íè ³ ïîòðå-
áóþòü êîíöåíòðàö³¿ çóñèëü òà ðåñóðñ³â äëÿ äîñÿãíåííÿ ïðîãðåñèâíèõ ÿê³ñíèõ çðóøåíü [1]. 
Ñèñòåìà ñòàòèñòè÷íèõ ïîêàçíèê³â ùîäî àíàë³çó ôîíä³â ñîö³àëüíîãî ñòðàõóâàííÿ ìîæå áóòè 
âèêîðèñòàíà äëÿ îö³íêè ÿêîñò³ ôóíêö³îíóâàííÿ ñòðàõîâèê³â, ÿê³ íàäàþòü íàñåëåííþ ïîñëóãè ó 
ñôåð³ ñîö³àëüíîãî ñòðàõóâàííÿ, áàçóþ÷èñü íà âçàºìîçâ’ÿçêó äèíàì³êè îêðåìèõ ïîêàçíèê³â. 
Ó ñòàòèñòèö³ äëÿ âèçíà÷åííÿ îïòèìàëüíîãî ñï³ââ³äíîøåííÿ ïîêàçíèê³â ä³ÿëüíîñò³ 
ñòðàõîâèêà, ùî çàáåçïå÷óº ãàðìîí³éíèé ðîçâèòîê, åôåêòèâí³ñòü òà ñòàá³ëüíó ÿê³ñòü ðîáîòè, 
ìîæíà çàñòîñîâóâàòè ìåòîä ïîáóäîâè ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íî¿ íîðìàë³. Ï³ä ÷àñ àíàë³çó ñî-
ö³àëüíî-åêîíîì³÷íà íîðìàëü ÿâëÿº ñîáîþ òåîðåòè÷íî îá´ðóíòîâàíå îïòèìàëüíå ñï³ââ³äíî-
øåííÿ òåìï³â çì³íè ïîêàçíèê³â ñèñòåìè îáñëóãîâóâàííÿ íàñåëåííÿ ùîäî ïîñëóã ñîö³àëü-
íîãî ñòðàõóâàííÿ, ÿêå çàáåçïå÷óº ãàðìîí³éíèé ðîçâèòîê ³ ñòàá³ëüíó ÿê³ñòü ðîáîòè ñîö³àëü-
íî¿ ñôåðè. Ïîðÿäîê âçàºìîçâ’ÿçêó ôàêòîð³â, ÿê³ ìîæóòü áóòè âêëþ÷åí³ â ñîö³àëüíî-åêîíî-
ì³÷íó íîðìàëü, çàëåæàòèìå â³ä ìåòè âèâ÷åííÿ é àíàë³çó [2]. 
Òàê, ïîêàçíèêàìè, ùî õàðàêòåðèçóþòü çàãàëüíî-åêîíîì³÷í³, äåìîãðàô³÷í³ òà ³íø³ àñ-
ïåêòè ôóíêö³îíóâàííÿ ñèñòåìè ñîö³àëüíîãî ñòðàõóâàííÿ ÿê åëåìåíòà íàö³îíàëüíî¿ 
åêîíîì³êè Óêðà¿íè, º: 
 Âàëîâèé âíóòð³øí³é ïðîäóêò ó ðîçðàõóíêó íà îäíó îñîáó; 
 Ðîçì³ð ì³í³ìàëüíîé çàðîá³òíîé ïëàòè; 
 Ñåðåäíüîì³ñÿ÷íà çàðîá³òíà ïëàòà; 
 Òåìïè çðîñòàííÿ ðåàëüíîãî íàÿâíîãî äîõîäó íàñåëåííÿ; 
 ×èñåëüí³ñòü çàñòðàõîâàíèõ îñ³á ó ñèñòåì³ ñîö³àëüíîãî ñòðàõóâàííÿ; 
 ×èñåëüí³ñòü ïîñò³éíîãî íàñåëåííÿ; 
 ×èñåëüí³ñòü åêîíîì³÷íî àêòèâíîãî íàñåëåííÿ ïðàöåçäàòíîãî â³êó; 
 Âèäàòêè äåðæàâíîãî áþäæåòó íà ñîö³àëüíèé çàõèñò òà ñîö³àëüíå çàáåçïå÷åííÿ; 
 Ñòðàõîâ³ âèïëàòè; 
 Äîõîäè òà âèòðàòè ôîíä³â ñîö³àëüíîãî ñòðàõóâàííÿ. 
Íàðàç³, âèêîíàííÿ îáîâ’ÿçê³â ñòðàõîâèêà áóäå ÿê³ñíèì çà óìîâè, ÿêùî: 
à) òåìï çðîñòàííÿ ñòðàõîâèõ âèïëàò áóäå íå ìåíøèì, í³æ òåìï çðîñòàííÿ ÷èñåëüíîñò³ 
çàñòðàõîâàíèõ îñ³á; 
á) òåìï çðîñòàííÿ ÷èñåëüíîñò³ çàñòðàõîâàíèõ îñ³á áóäå íå ìåíøèì, í³æ òåìï 
çá³ëüøåííÿ ÷èñåëüíîñò³ ïðàöåçäàòíîãî íàñåëåííÿ; 
â) òåìï çðîñòàííÿ ÷èñåëüíîñò³ ïðàöåçäàòíîãî íàñåëåííÿ áóäå íå ìåíøèì, í³æ òåìï 
çðîñòàííÿ ÷èñåëüíîñò³ ïîñò³éíîãî íàñåëåííÿ; 
ã) òåìï çðîñòàííÿ ÷èñåëüíîñò³ ïîñò³éíîãî íàñåëåííÿ áóäå íå ìåíøèì, í³æ òåìïè 
çðîñòàííÿ ðåøòè ñêëàäîâèõ. 
Òîä³ ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íà íîðìàëü ìàòèìå âèãëÿä: 
взпннв
ІІIII ≥≥≥≥ , 
äå ²â- ³íäåêñ ñòðàõîâèõ âèïëàò;  
²í — ³íäåêñ ÷èñåëüíîñò³ ïîñò³éíîãî íàñåëåííÿ; 
²ïí — ³íäåêñ ÷àñòêè ïðàöåçäàòíîãî íàñåëåííÿ ñåðåä ïîñò³éíîãî;  
²ç- ³íäåêñ ÷àñòêè çàñòðàõîâàíèõ îñ³á ñåðåä ïðàöåçäàòíîãî íàñåëåííÿ;  
²â- ³íäåêñ ñåðåäí³õ ñòðàõîâèõ âèïëàò íà îäíó çàñòðàõîâàíó îñîáó. 
Ìóëüòèïë³êàòèâíèé çâ’ÿçîê ì³æ íàâåäåíèìè ³íäåêñàìè âèðàæàºòüñÿ ôîðìóëîþ: 
взпннв
ІІIII ⋅⋅⋅= . 
Íà ï³äñòàâ³ òàêî¿ çàëåæíîñò³ áóäóþòüñÿ àíàë³òè÷í³ ³íäåêñè, çà äîïîìîãîþ ÿêèõ 
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âèâ÷àºòüñÿ äèíàì³êà ðåçóëüòàòèâíî¿ îçíàêè. Â öüîìó âèïàäêó ³íäåêñíà ñèñòåìà îïèñóº âïëèâ 
êîæíîãî ç ôàêòîð³â, âêëþ÷åíèõ ó íîðìàëü íàñòóïíèì ÷èíîì: 
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Àíàë³ç äèíàì³êè ïîêàçíèê³â íà ï³äñòàâ³ ïîð³âíÿííÿ ç íîðìàëëþ º îð³ºíòèðîì ùîäî 
ï³äâèùåííÿ ÿêîñò³ âèêîíàííÿ îáîâ’ÿçê³â ñòðàõîâèêà [2]. 
Ó ñèñòåì³ ñîö³àëüíèõ ïîçàáþäæåòíèõ ôîíä³â ïîòð³áíî çàïðîâàäèòè äîñêîíàë³, íàóêî-
âî îá´ðóíòîâàí³ ìåòîäè ïëàíóâàííÿ äîõîä³â ³ âèäàòê³â, âïîðÿäêóâàòè îáë³ê ³ çâ³òí³ñòü, 
ïîñèëèòè ðåçóëüòàòèâí³ñòü êîíòðîëþ çà ðóõîì ô³íàíñîâèõ ðåñóðñ³â, ñòâîðèòè äîñòàòíþ 
åêîíîì³÷íó îñíîâó çàáåçïå÷åííÿ â³äøêîäóâàííÿ îñíîâíèõ ô³íàíñîâèõ ðèçèê³â, ùî âèìà-
ãàº âñòàíîâëåííÿ îá´ðóíòîâàíîãî ðîçì³ðó òàðèô³â ñòðàõîâèõ âíåñê³â. Íåîáõ³äíî àíàë³çó-
âàòè ñòðóêòóðó íàäõîäæåíü òà âèòðàò, îö³íþâàòè ñòóï³íü ëîêàë³çàö³¿ ¿õ ó ïåâíèõ ðåã³îíàõ. 
Äëÿ âèð³øåííÿ öèõ çàâäàíü âèêîðèñòîâóþòü: ÷àñòîòíèé àíàë³ç, êîåô³ö³ºíòè ëîêàë³çàö³¿, 
êîíöåíòðàö³¿, ïîä³áíîñò³ ñòðóêòóð. Äëÿ îá´ðóíòóâàííÿ óïðàâë³íñüêèõ ð³øåíü ñòîñîâíî 
ô³íàíñîâî¿ ñòàá³ëüíîñò³ íåîáõ³äíî âèçíà÷àòè âïëèâ íà äèíàì³êó ïîêàçíèê³â, îêðåìèõ ¿õ 
ñêëàäîâèõ ìåòîäîì ëàíöþãîâèõ ï³äñòàíîâîê. Îö³íêó âïëèâó ðåçóëüòàò³â ä³ÿëüíîñò³ çà 
îêðåìèìè âèäàìè ñòðàõóâàííÿ òà âïëèâó ðåçóëüòàò³â ä³ÿëüíîñò³ îáëàñòíèõ â³ää³ëåííü 
ôîíä³â íà åôåêòèâí³ñòü Ôîíä³â ìîæíà îö³íèòè çà äîïîìîãîþ ³íäåêñ³â ñåðåäí³õ âåëè÷èí 
(³íäåêñè ñåðåäíüî¿ çàðîá³òíî¿ ïëàòè, ñåðåäíüî¿ ñòðàõîâî¿ âèïëàòè, ñåðåäíüãî ñòðàõîâîãî 
âíåñêó òîùî) òà ôàêòîðíîãî àíàë³çó. 
Îïòèì³çàö³ÿ îðãàí³çàö³éíèõ ôóíêö³é òà ñòðóêòóðè ðîáî÷èõ îðãàí³â ôîíä³â ñîö³àëü-
íîãî ñòðàõóâàííÿ Óêðà¿íè îáóìîâëåí³ íåîáõ³äí³ñòþ óäîñêîíàëåííÿ ìåíåäæìåíòó îðãàí³çà-
ö³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³ ñèñòåìè.  
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Статистический анализ общеобязательного государственного страхования: социально-
економическая нормаль. В статье предложено применение метода построения социально-
экономической нормали для определения оптимального соотношения показателей деятель-
ности страховщиков, обеспечивающих гармоничное развитие, эффективность и стабильное 
качество работы государственного социального страхования Украины. Методы исследования 
базируются на общенаучных принципах и фундаментальных положениях экономической теории, 
социальной философии и статистической науки. По результатам анализа установлено необ-
ходимость комплексного статистического оценивания состояния и тенденций государствен-
ного социального страхования, определен комплекс вопросов социального мониторинга как 
инструмента поддержки управленческих решений. 
Ключевые слова: социальная статистика; социально-экономическая нормаль; социальное 
страхование; фонды общеобязательного государственного социального страхования; 
статистический анализ.  
Horna M.O., Assistant of the Statistics Chair, Kyiv National Economic University named after Vadym 
Hetman, self-governing (autonomous) research university. 
Statistical аnalysis of the obligatory state insurance: socio-economic aspect. The article 
reveals the use of the method of construction of socio-economic normal to determine the optimal balance 
of insurers' activity, providing a harmonious development, efficiency and stable quality of the state social 
insurance of Ukraine. Methods based on general principles and fundamental positions of economic 
theory, social philosophy and statistical science are investigated. The analysis proved the need for a 
comprehensive statistical evaluation of the status and trends of social insurance, identified issues of 
social monitoring as a tool of management support. 
Key words: social statistics; socioeconomic normal; social insurance; Obligatory State Social 
Insurance Funds; statistical аnalysis. 
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У статті проведено аналіз та систематизацію існуючих концептуальних підходів до 
трактування сутності податку Тобіна. Автор розкриває ідеї нобелівського лауреата Дж.Тобіна 
щодо оподаткування валютних операцій для досягнення валютної стабільності у світі. 
Досліджує концептуальні підходи послідовників Дж.Тобіна до трактування економічної сутності, 
механізму оподаткування, наслідків упровадження податку Тобіна у практичну діяльність.  
Ключові слова: податок Тобіна, податок на фінансові операції, податок на валютні операції, 
фінансові ринки, іноземна валюта. 
Ïðîéøëî á³ëüøå 40 ðîê³â, ç òîãî ÷àñó ÿê â³äîìèé åêîíîì³ñò, ëàóðåàò Íîáåë³âñüêî¿ 
ïðåì³¿ Äæåéìñ Òîá³í íà ñâî¿é ëåêö³¿ 1972 ð. ó Ïð³íñòîí³ çàïðîïîíóâàâ äëÿ çíèæåííÿ 
íåñòàá³ëüíîñò³ âàëþòíèõ êóðñ³â â óìîâàõ êðàõó Áðåòòîí-Âóäñüêî¿ âàëþòíî¿ ñèñòåìè ââåñòè 
íà ì³æíàðîäíîìó ð³âí³ ïîäàòîê íà îáì³í âàëþò (currency transaction tax) [1]. Ïîäàòîê, ùî 
íàäàë³ ñòàëè íàçèâàòè ïîäàòêîì Òîá³íà, çà çàäóìîì àâòîðà ìàâ çìåíøèòè îáñÿãè 
êîðîòêîñòðîêîâèõ ñïåêóëÿòèâíèõ îïåðàö³é ç âàëþòîþ, ³, òàêèì ÷èíîì, ñòàòè ³íñòðóìåíòîì 
çàáåçïå÷åííÿ ì³æíàðîäíî¿ âàëþòíî¿ ñòàá³ëüíîñò³.  
Ïåð³îäè÷í³ êðèçè ó ñâ³òîâ³é åêîíîì³ö³ äàþòü ïîøòîâõ äëÿ ïîíîâëåííÿ äèñêóñ³é òà 
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